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Administrasi tugas akhir adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan 
tugas akhir. Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir dilakukan berdasarkan Pedoman 
Umum Tugas Akhir 2014 Jurusan Ilmu Komputer / Informatika UNDIP. Pelaksanaan 
administrasi tugas akhir pada saat ini masih dilakukan secara manual. Pembuatan Sistem 
Informasi Administrasi Tugas Akhir Berbasis Web berfungsi untuk  mempermudah proses 
administrasi tugas akhir dan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. 
Dalam proses pembuatan perangkat lunak model pengembangan yang digunakan yaitu 
model proses Unified Process dan dalam pemodelannya digunakan Unified Modelling 
Language. Kerangka kerja yang digunakan yaitu CodeIgniter versi 2.1.4. Tugas akhir ini 
menghasilkan Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir berbasis web yang dapat 
mempermudah dalam melakukan proses administrasi tugas akhir berdasarkan Pedoman 
Umum Tugas Akhir 2014 Jurusan Ilmu Komputer /  Informatika UNDIP. 
 



















Administration of the final project is an activity related to the implementation of the final 
project.Final Project Administration Information System is based on the General 
Guidelines Final 2014 Department of Computer Science / Information UNDIP. The 
administration at the end of the task is still done manually. Making the Final Project Web-
Based Administration Information System serves to simplify administrative processes and 
reduce errors thesis that occur in practice. Process models to be used in the development 
that is unified process and modeling that will be used is the Unified Modeling Language. 
The framework used is CodeIgniter version 2.1.4. This web-based final project 
Administration Information System Final Project to facilitate the administrative process 
thesis is based on the General Guidelines Final 2014 Department of Computer Science / 
Information UNDIP 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir Berbasis Web 
Menggunakan Metode Unified Process. 
1.1. Latar Belakang 
Tugas Akhir merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa 
Jurusan Ilmu komputer / Informatika Fakultas Sains dan Matematika Universitas 
Diponegoro sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana (Ilmu 
Komputer / Informatika, 2014). Mata kuliah tugas akhir berisikan akumulasi tentang 
keilmuan yang telah diterima mahasiswa selama perkuliahan. 
Administrasi Tugas akhir merupakan kegiatan penyusunan, pencatatan data, dan 
informasi tugas akhir secara sistematis dengan tujuan agar terselenggara tugas akhir 
dengan baik. Data yang didapat dari proses administrasi ini akan membantu proses 
terlaksananya tugas akhir. 
Administrasi tugas akhir yang dilakukan pada Jurusan Ilmu Komputer / 
Informatika Universitas Diponegoro masih dilakukan secara manual, contohnya 
seperti masih menggunakan tulisan tangan, penggunaan aplikasi microsoft  excel dan 
word, dan pengisian beberapa dokumen yang meminta informasi yang sama. Beberapa 
proses administrasi yang masih dilakukan secara manual diantaranya administrasi  
registrasi tugas akhir, distribusi pembimbing, distribusi penguji, administrasi  
pengumpulan berkas TA1, administrasi  pengumpulan berkas TA2, status peserta TA, 
rekapitulasi kinerja dosen, dan pengumuman TA. Hal ini mengakibatkan proses 
administrasi yang dilakukan menjadi lebih banyak memakan waktu.  
Solusi mengenai permasalahan tugas akhir ini sebelumnya telah dikembangkan 
oleh Ryan Adiwinata hingga menghasilkan produk sistem informasi tugas akhir dan 
praktek kerja lapangan (Adiwinata, 2011). Dua tahun setelah pengembangan sistem 
informasi tugas akhir dan praktek kerja lapangan, terjadi perubahan proses bisnis 
seperti pendistribusian pembimbing yang dilakukan langsung oleh koordinator TA, 
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distribusi pembimbing dari 2 menjadi 1 pembimbing, dan perubahan form - form tugas 
akhir. Ketika sistem informasi tugas akhir dan praktek kerja lapangan akan 
diimplementasikan, ketidaksesuaian dengan proses bisnis yang berjalan menyebabkan 
sistem ini tidak bisa diterapkan. Dibutuhkan sistem informasi yang dibangun dengan 
proses bisnis yang baru. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengembangkan sistem 
informasi administrasi tugas akhir (SIATA) yang sesuai dengan proses bisnis dan 
aturan administrasi tugas akhir saat ini agar dapat diterapkan pada Jurusan Ilmu 
Komputer / Informatika Universitas Diponegoro.            
Sistem informasi ini akan dikembangkan dengan model proses Unified Process 
(UP). UP merupakan model proses yang bersifat iteratif, cukup populer untuk project 
OOA / D (Larman, 2004). UP yang bersifat iteratif mengurangi resiko kegagalan 
proyek, dengan produktifitas yang lebih baik, dan tingkat kerusakan yang lebih kecil. 
UP dapat mengelola kerumitan dengan langkah yang panjang. Secara sistematis UP 
dapat mengontrol perubahan yang terjadi pada saat proses pengembangannya. 
SIATA akan dibangun dengan framework PHP CodeIgniter (CI). Framework CI 
dapat mengurangi waktu pengembangan dan perawatan code (Vuksanovic, 2011). 
Framework CI membantu mengurangi waktu dalam mempelajari code apabila 
pengembangan sistem akan dilanjutkan oleh pengembang lain. Perubahan pada masa 
mendatang diimplementasikan menggunakan CI, apabila terdapat fungsi baru maka 
hanya dilakukan upgrade versi dari framework. Library yang terdapat pada CI sangat 
membantu dan mengurangi code yang harus diketik sehingga perawatan code mudah 
untuk dilakukan.     
Unified Process yang mengurangi resiko kegagalan proyek dan adaptif apabila 
terjadi perubahan (Larman, 2004), serta didukung dengan framework CI yang 
membantu mengurangi waktu pengembangan (Vuksanovic, 2011). Maka diharapkan 
pengembangan sistem dapat berjalan dengan cepat dan terstruktur. Pengembangan 
sistem yang cepat dan terstruktur diharapkan dapat menghasilkan SIATA yang bersifat 
reliabel dan mudah dalam perawatan.      
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dihadapi berdasarkan uraian latar belakang dapat 
dirumuskan sebagai berikut :  
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1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir yang dapat 
mendukung dan memudahkan proses administrasi Tugas Akhir mahasiswa yang 
sesuai peraturan administrasi TA di Jurusan Ilmu komputer / Informatika. 
2. Bagaimana mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan Sistem Informasi 
Administrasi Tugas Akhir dengan menggunakan kerangka kerja PHP CI. 
3. Bagaimana memanfaatkan model proses pengembangan perangkat lunak UP dalam 
pembuatan Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan 
sebuah sistem informasi administrasi tugas akhir berbasis web menggunakan metode 
unified process yang dibangun dengan framework PHP CI. 
Manfaat dari penelitian ini adalah membantu mempermudah Jurusan Ilmu 
Komputer / Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro 
dalam proses administrasi Tugas Akhir mahasiswa. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir 
berbasis web menggunakan metode unified process, adalah sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir ditujukan untuk digunakan di kalangan 
internal jurusan Ilmu komputer / Informatika, sistem informasi ini digunakan untuk 
mendukung proses administrasi TA mahasiswa. 
2. Sistem Informasi Administrasi Tugas Akhir dibuat berbasis web dengan 
menggunakan framework PHP CI 2.1.4 dan DBMS MySQL. 
3. Sistem  Informasi Administrasi Tugas Akhir dibuat tanpa menggunakan teknologi 
AJAX 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
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penulisan. 
      BAB II DASAR TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. 
BAB III PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN ITERASI UNIFIED 
PROCESS 
Membahas mengenai perancangan dan pelaksanaan iterasi yang dilakukan. 
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Membahas proses pengembangan perangkat lunak pada core workflow 
definisi pemodelan bisnis, kebutuhan dan perancangan. 
      BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
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